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Анализ устойчивости макропараметров технологического процесса 
производственно-технической системы 
Известно, что влияние  возмущающих  факторов  на  поведение 
макропараметров производственно-технической системы не одинаковое для 
разных технологических процессов [1, 2]. На одни технологические процессы 
это влияние незначительно, так как возмущенное состояние мало  отличается  
от  невозмущенного,  на  другие  влияние возмущений сказывается весьма 
значительно, как бы ни были малы возмущающие  силы.  В  связи  с  тем,  что  
возмущающие  факторы в производственно-технических системах неизбежны,  
задача  устойчивости  макропараметров  технологического  процесса  
приобретает важное  теоретическое  и  практическое  значение [3].  Под  
возмущающими факторами  понимаются  силы,  которые  не  учитываются  
при  описании технологического  процесса  вследствие  их незначительности 
по сравнению  с  основными  технологическими  силами,  влияющими  на  
производство и выпуск продукции. Силы могут действовать мгновенно, что 
сводится  к  малому  изменению  начального  состояния  производственно-
технической системы, и непрерывно, если составленные уравнения 
отличаются от истинных на некоторые малые поправочные члены. 
В работе исследована  устойчивость  макропараметров 
технологического процесса производственно-технической системы. 
Воздействие технологического оборудования  на базовый  продукт 
представлено случайным процессом, моменты функции распределения 
которого определяются  параметрами  технологического  оборудования.  
Проведен анализ устойчивого функционирования макропараметров 
технологического процесса  производственно-технической  системы.  При  
заданном  критерии  качества  предложена  оптимальная  функция  управления  
отклонениями макропараметров технологического процесса [4], 
обеспечивающая асимптотическую  устойчивость  планового  состояния  
производственно-технической системы предприятия. 
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